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ABSTRACT




Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa besar pengaruh dan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) terhadap
Ketenagakerjaan di Kota Banda Aceh. Ketenagakerjaan dalam penelitian ini diproyeksikan dengan jumlah pekerja. Ruang lingkup
dalam penelitian ini adalah pemerintahan Kota Banda Aceh dengan menggunakan metode analisis SWOT. Jenis data adalah
sekunder yang diperoleh dengan cara wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil dan analisis SWOT
terdapat peluang ancaman, kelemahan dan kekuatan dari kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Banda Aceh
Pemerintah Kota Banda Aceh sebaiknya mampu untuk mendukung dan menciptakan kebijakan yang pro-gender melalui
program-program terbaru sehingga mampu menciptakan kesetaraan gender 
di Kota Banda Aceh.
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